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Das Buch ist eine liberarbeitete und verbesserte Version der Doktordissertation, die 
an der Universitat von Pavia vorgelegt wurde. Es wird darin ein vielbesprochenes Prob-
lem der lateinischen Sprache erneut aufgegriffen, es wird eine neue Antwort auf die 
Prage liber das Verhaltnis zwischen Accusativus cum infinitivo (Acl) und Nebensatzen 
mit quod/quia dargeboten. Der Accusativus cum infinitivo, regiert von Verben wie 
'sagen, denken', gilt als eine Besonderheit des Lateinischen und Altgriechischen im 
Verhaltnis zu den modernen indogermanischen Sprachen. Flir den Ursprung und Sinn 
dieser Infinitivkonstruktion wurden verschiedene Erklarungen vorgeschlagen oder zu-
mindest Richtungen ftir eine mogliche Losung angezeigt. Der Verfasser dieses Buches 
versucht, die vorhandenen Losungen mit Hilfe der allgemeinlinguistischen Erkentnisse 
zu erganzen und sie in eine neue Losung zu vereinen. 
Als erstes wird die Auffassung, das Ersetzen des Acl durch einen Nebensatz mit 
quod/quia sei eine Nachahmung des griechischen 'Af-yro, on, besprochen. Der Verf. 
stellt fest, daB der EinfluB des Griechischen auf das Lateinische kaum groB genug war, 
um einen so bedeutsamen syntaktischen Wandel per se zur Folge zu haben. 
Im ersten Kapitel des Buches werden die syntaktischen Faktoren behandelt, die 
zugunsten verschiedener Arten der Unterordnung im Lateinischen zu wirken scheinen. 
Acl und die quod/quia-Satze werden in Anlehnung an Lehmanns Grundsatze der syn-
taktischen Typologie klassifiziert. Es folgen einige sprachgeschichtliche Uberlegungen 
liber die Natur des AcI und der quod/quia-Satze, die mit Erkentnissen der modernen 
Sprachtypologie (vor allem liber die Wortstellung) bereichert werden. Der Verf. beruft 
sich ebenso auf typologische Untersuchungen im Bereich der semitischen Sprachen, im 
Estnischen sowie im Ttirkischen. 
Der Schwerpunkt des Buches liegt im Bereich der Semantik, denn dort verbergen 
sich nach der Meinung des Verf. die eigentlichen Grtinde des behandelten Wandels. Die 
erneute Fragestellung wird durch eine veranderte Bedeutungseinteilung ermoglicht: 
statt der alten Triade 'verba dicendi - verba sentiendi - verba affectuum' ftihrt der Verf. 
zwei neue GrundmaBe ein: Faktivitat und Assertivitat; durch die Kombination dieser 
Parameter entsteht eine fiir weitere Untersuchungen geeignetere Einteilung (sie wurde, 
wie der Verf. zugibt, von J. Hooper vor allem am Beispiel der englischen 'that'-Satze 
ausgearbeitet) der Verben: 'assertivi/assertivi forti' (ungefahr den alten 'verba dicendi' 
entsprechend), 'assertivi fattivi' (den 'verba affectuum' am nachsten), 'assertivi deboli' 
(mit der Bedeutung 'denken, annehmen') und 'assertivi semifattivi' (mit der Bedeutung 
'wissen, verstehen'). Von dieser Grundeinteilung aus werden diejenigen Merkmale 
genauer betrachtet, die liber die Distribution des Acl und der quod/quia-Satze ent-
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scheiden konnten: Person, Koreferenz, Prolepsis (die Anwesenheit eines - meist pro-
nominalen - Antecedens im Hauptsatz), Konjunktion, Modus. 
Im darauffolgenden Kapitel wird die alte Auffassung, das Ersetzen des Acl durch 
quod/quia-Satze sei durch die Analogie mit den Verba affectuum verursacht, als un-
zureichend belegt zurtickgewiesen. AnschlieBend wird der Wandel mit Hilfe der oben 
angefiihrten Merkmale an Beispielen der wichtigsten heidnischen (Plautus, Terentius, 
Cicero, Livius, Seneca, Plinius der Jiingere, Aulus Gellius) sowie christlichen Werke 
(Acta martyrum, Tertullianus, Hieronymus, Augustinus) statistisch untersucht. 
Der Verf. kommt dabei zu folgenden Ergebnissen: 
- Das Ersetzen des Acl durch quod/quia-Satze ist typologisch mit dem Wortstel-
lungswandel SOV -7 SVO zu verbinden. 
- Die fakti ven Verben (oder, nach der alten Terminologie, verba affectuum) konnen 
lediglich als ein Ausgangspunkt (und nicht als Ursache) einer Entwicklung gelten, die 
in die Richtung faktive -7 assertive Verben verlaufen ist. 
- Der Gebrauch des Acl wird in denjenigen Ffillen vorgezogen, in denen das Haupt-
verb in der 1. Person steht und Koreferenz vorhanden ist. 
- Im sog. 'christlichen Latein' ist, wie eine durchgehende statistische Unter-
suchung zeigt, das Ersetzen des Acl durch quod/quia-Satze nicht so weit fortgeschritten 
wie bisher angenommen. Man kann mit Recht feststellen, daB dieser Wandel erst mit 
der Formierung der romanischen Sprachen abgeschlossen war. 
Die Arbeit zeichnet sich sowohl durch ihre klare Zielsetzung als auch ihre 
Grtindlichkeit aus. Man sieht darin einen Wegweiser fiir alle kiinftigen Forschungen, 
wo es gilt, die bisherigen Theorien mit einer statistischen Methode ohne jegliche Vorur-
teile neu zu bewerten. Man konnte die Arbeit jedenfalls (wenigstens fiir die Sprache der 
Komodie) vielleicht durch das Einbeziehen und eine eingehendere Untersuchung der 
Satze mit nisi quodlnisi quia (wie Ps. 566: quo id sum facturus pacto, nil etiam scio, 
nisi quia futurum est) erganzen, denn man konnte auch darin "verkappte" quodlquia-
Satze sehen. Andererseits ware in den typologischen Wortstellungsfragen zu einer 
gewissen Zurtickhaltung zu mahnen: man miiBte eine ahnliche Verbindung zwischen 
der Wortstellung und dem Gebrauch des Acl auch fiir das Griechische herstellen, wo je-
doch der Wortstellungswandel SOV -7 SVO (falls es ihn je gegeben hat) schon in der 
(sprachlich gesehen) vorgeschichtlichen Zeit stattgefunden haben muB, denn aus den 
bezeugten griechischen Texten geht schon seit den mykenischen Linear-B-Tafeln kein 
klares Wortstellungsmuster hervor. 
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